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Финансовый менеджмент — искусство управления финансами предприятия — уверенно входит в украинскую практику хозяйствования, используя богатый арсенал методов, накопленный рыночной экономикой. 
Отечественный финансовый менеджмент, в отличие от западного, который уже утвердился в условиях стабильной рыночной экономики, характеризуется высоким динамизмом подходов и методов, определяемым быстрыми изменениями внешних и внутренних условий хозяйствования предприятий. Те управленческие решения, которые вчера обеспечивали предприятию финансовый успех, сегодня могут привести к противоположному результату. В связи с этим искусство управления финансами предприятия требует своевременной корректировки его финансовой идеологии и стратегии, постоянного поиска новых методических приемов обоснования управленческих решений, новых финансовых инструментов их реализации.
Финансовый менеджмент как наука имеет сложную структуру. Одной из составных его частей является финансовый анализ, базирующийся на данных бухгалтерского учёта и вероятностных оценках будущих факторов хозяйственной жизни. 
Для определения экономического потенциала предприятия и оценки его позиций важную роль играет анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности:
- анализ имущественного состояния;
- анализ показателей ликвидности и платежеспособности ;
- анализ показателей деловой активности;
- анализ показателей рентабельности;






1.	Титульный лист (см. Приложение).













Работу выполняют с помощью компьютера на одной стороне белого листа формата А4 (210*297мм). При этом используют шрифт Times New Roman текстового редактора Word  размера 14 с полуторным междустрочным интервалом. На каждом листе должны быть поля таких размеров: слева – 30, сверху и снизу – 20, справа – 15 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым на протяжении всего текста работы и равняться пяти знакам – 1,25.
Курсовая работа не должна превышать 40 страниц.
Заголовки структурных элементов “СОДЕРЖАНИЕ”, “ВВЕДЕНИЕ”, “РАЗДЕЛ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ”, “ПРИЛОЖЕНИЯ” печатают большими буквами симметрично к тексту без точки в конце, не подчёркивая. Каждую структурную часть необходимо начинать с новой страницы.
Такие структурные части, как содержание, введение, заключение, список литературы, приложения не имеют порядкового номера.
Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов необходимо начинать с абзацного отступа и печатать маленькими буквами (кроме первой большой) без точки в конце, не подчёркивая.
Расстояние между заголовком и дальнейшим или предыдущим текстом должно быть не меньше двух строчек.
Не допускается размещение названия раздела, подраздела, а также пункта и подпункта в нижней части страницы, если после неё находится только одна строка текста.
Излагать материал работы нужно от первого лица множественного числа (“принимаем”, “выбираем”, “определяем”) или в неопределённой форме (“принимается”, “выбирается”, “определяется”).









Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример построения таблицы:

Таблица 4.1 - Исходные данные
Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.
1	2	3	4
1. Объём выручки, тыс. грн.			





1. Объём выручки, тыс. грн.			
2. 			





Рисунки нумеруют последовательно в пределах раздела арабскими цифрами, например, «Рис. 1.2» (второй рисунок первого раздела), далее через тире идёт название рисунка. Ссылку в тексте на рисунок делают вместе с сокращённым словом «смотри», например «(см. рис. 1.2)». Рисунки должны располагаться сразу после ссылки на них в тексте.

2.5. Требования к содержанию курсовой работы

Содержание. Указывают наименования и номера страниц всех разделов, подразделов, а также все заголовки, начиная с введения и заканчивая заключением, списком литературы и приложением (если оно есть).
Введение. Обосновывают актуальность разработки курсовой работы, её значение; определяют предмет, цель и задания.
Основная часть. Эта часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. В практической части делают по группам показателей анализ за три года: имущественного состояния, финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, деловой активности и движения персонала.
Таким образом, необходимо:
1.	Раскрыть тему в полном объёме.
2.	Охарактеризовать и показать значимость каждого раздела.
2.1. Привести формулы, согласно которым будут производить расчёты.
2.2. Весь расчётный (цифровой) материал приводить в форме таблиц.
2.3. Конечные результаты анализа показать в виде рисунков (различных диаграмм).
2.4. Сделать выводы относительно проведенного анализа и дать оценку финансовому состоянию предприятия.
Заключение. В сжатой форме охарактеризовать результаты анализа и предложить возможные пути решения финансовых проблем (если они выявлены).
Список литературы. Список используемых источников необходимо располагать в определённом порядке: сначала приводят законодательные и нормативные акты, статистические справочники, затем общую и специальную (журналы и т.д.) литературу по алфавиту. 
3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Данные для выполнения теоретической части курсовой работы

Свой вариант студент получает у преподавателя по списку в журнале академической группы и одновременно оформляет задание на выполнение курсовой работы.
	Варианты исходных данных для выполнения теоретической части:
1.	Система обеспечения финансового менеджмента.
2.	Информационное обеспечение системы управления финансами.
3.	Управление денежными потоками на предприятии.
4.	Анализ денежных потоков предприятия.
5.	Определение стоимости денег во времени и её использование в финансовых расчётах.
6.	Методы определения стоимости денежной единицы.
7.	Рентные платежи и их оценка.
8.	Управление прибылью.
9.	Прибыль как финансовая категория.
10.	Операционный анализ на предприятии.
11.	Управление использованием прибыли.
12.	Управление активами.
13.	Политика управления оборотными активами.
14.	Управление запасами.
15.	Управление дебиторской задолженностью.
16.	Стоимость и оптимизация структуры капитала.
17.	Влияние цены и структуры капитала на стоимость предприятия.






23.	Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределённости
24.	Страхование рисков.
25.	Анализ финансовых отчётов.
26.	Содержание и задание анализа финансовой отчётности.
27.	Анализ показателей ликвидности и платежеспособности предприятия.
28.	Анализ показателей рентабельности и деловой активности.
29.	Внутрифирменное финансовое прогнозирование и планирование.
30.	Антикризисное финансовое управление предприятием.
31.	Банкротство и его возникновение.
32.	Сущность и классификация финансовых кризисов. 
33.	Диагностика финансового кризиса предприятия.











































5. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Подобно приведенной ниже части курсовой работы необходимо произвести анализ других подразделов.

1.2. Анализ ликвидности предприятия

Целью оценки финансового состояния предприятия является поиск резервов повышения рентабельности производства и укрепления коммерческого расчёта как основы стабильной работы предприятия и выполнения им обязательств перед бюджетом, банком и другими организациями.
Устойчивое финансово-экономическое состояние предприятия формируется в процессе всей его производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому оценку финансового состояния  можно объективно осуществлять не через один показатель, а только с помощью комплекса, системы показателей, которые детально и всесторонне характеризуют хозяйственное положение предприятия.
Финансовое состояние в краткосрочной перспективе оценивается также показателями ликвидности и платежеспособности, характеризующими возможность своевременного и полного произведения расчётов по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.
Под платежеспособностью предприятия понимается наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов в количестве, достаточном для расчётов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. 
Более детальным является анализ ликвидности с помощью финансовых коэффициентов.
Коэффициент общей ликвидности рассчитывают по следующей формуле:

.                                   (1.1)

Считается, что этот коэффициент должен находиться в пределах 1-2.
Промежуточный коэффициент ликвидности рассчитывают по следующей формуле:

.                               (1.2)

Достаточным признаётся значение, равное 0,7-0,8.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывают по следующей формуле:

  .                                       (1.3)

Оптимальное значение этого коэффициента находится на уровне 0,2-0,35.
Для анализируемого предприятия расчёт данных коэффициентов представим в табл. 1.1, 1.2.

Таблица 1.1 - Расчёт коэффициентов ликвидности за 2002-2003 гг.
Наименование показателя	2002 г.	2003 г.	Изме-нение
1	2	3	4
1. Коэффициент текущей ликвидности			-0,12
2. Коэффициент срочной ликвидности			-0,06
3. Коэффициент абсолютной ликвидности			0,42

Таблица 1.2 - Расчёт коэффициентов ликвидности за 2003-2004 гг.
Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	Изме-нение
1	2	3	4
1. Коэффициент текущей ликвидности			-0,1
2. Коэффициент срочной ликвидности			-0,37
3. Коэффициент абсолютной ликвидности			0,27

Расчёт коэффициентов ликвидности представим на рис. 1.1. 


Рис. 1.1 - Динамика коэффициентов ликвидности


Проанализировав полученные результаты, можно сказать, что в течение трёх лет коэффициенты текущей и срочной ликвидности не находятся в пределах нормального уровня, но как положительная характеризуется тенденция их снижения. 
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2002 г. имел вполне приемлемое значение, но в 2004 г. по сравнению с 2003 г. можно заметить значительное увеличение значения.
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